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СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НИТРО-
И ХЛОРЗАМЕЩЕННЫХ 9-(R-ИЛИДЕН)ГИДРАЗИНОАКРИДИНОВ














SYNTHESIS, STRUCTURE AND PHARMACOLOGICAL ACTIVITY OF NITRO-










   
 

